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Метод «круговой тренировки» можно эффективно использовать как 
в подготовительной, так и в основной части тренировочного занятия по 
футболу в школьной секции [2]. 
Проводить занятия по круговому методу не реже двух раз в неделю, 
что способствует эффективному повышению уровня общей физической 
подготовленности. Упражнения могут состоять из бега, ходьбы, прыжков 
или специальных, направленных на развитие отдельных физических ка-
честв юных футболистов [3]. 
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Актуальность. В условиях спорта высших достижений особую зна-
чимость приобретает раннее выявление наиболее одарённых, перспектив-
ных спортсменов, так как рекордные достижения демонстрируются имен-
но теми, кто обладает наиболее оптимальными показателями, характерны-
ми для данного вида спорта. С одной стороны, спортсмены, отличающиеся 
по своим морфологическим, функциональным, психологическим особен-
ностям, по-разному адаптируются к условиям деятельности, с другой – це-
ленаправленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее ода-
рённых спортсменов и на формирование у них специфического морфо-
функционального статуса [3, 4]. 
Проблема совершенствования спортивного отбора остаётся одной из 
основных теоретических и прикладных медико-биологических проблем 
физической культуры и спорта. Развитие теории спортивного отбора влия-
ет на уровень спортивных достижений и на развитие спортивной науки в 
целом. Поиск одарённых спортсменов является важной задачей, от реше-
ния которой зависит успех всей многолетней подготовки [1]. 
Цель научной работы – сравнить продольные и поперечные разме-
ры тела высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, высту-
пающих на различных соревновательных дистанциях. 
Методы, организация исследований. Были обследованы высоко-
квалифицированные гребцы на байдарках и каноэ, выступающих на раз-
личных дистанциях (200, 500, 1000 и 5000 метров). Всего было обследова-
но 174 спортсмена от мастера спорта до заслуженного мастера спорта, из 
них 92 гребцов-байдарочников и 82 гребцов-каноистов. 
Измерение продольных размеров тела проводилось антропометром 
Мартина по общепринятой методике [2]. Измерение диаметров производи-
лось большим толстотным циркулем. 
Результаты исследования. Средние значения некоторых показате-
лей продольных размеров тела высококвалифицированных белорусских 
мужчин-гребцов на байдарках, выступающих на различных соревнова-
тельных дистанциях, приведены в таблице 1.  
Анализ этих показателей выявил, что наибольшими значениями дли-
ны корпуса, туловища, руки, плеча, предплечья и ноги, бедра, голени, та-
зобедренного диаметра (ширина таза) обладают спортсмены, специализи-
рующиеся на дистанции 500 м. Статистически достоверные различия вы-
явлены между показателями длины корпуса, длины руки и длины плеча, 
длины ноги в группах гребцов на байдарках, специализирующихся на ди-
станциях 500 и 5000 метров (р < 0,05).  
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Мужчины-байдарочники, специализирующиеся на дистанциях 1000 
и 5000 метров, имеют относительно меньшие продольные размеры тела, 
чем гребцы, выступающие на спринтерских дистанциях 200 и 500 метров.  
 
Таблица 1  
Продольные и поперечные размеры тела  
высококвалифицированных гребцов на байдарках,  
выступающих на различных соревновательных дистанциях (мужчины) 
Показатели 
Соревновательная дистанция 
200 м 500 м 1000 м 5000 м 
n = 26 n = 32 n = 18 n = 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
Длина корпуса, см 82,6 2,32 83,7* 3,26 80,2 2,48 79,6* 3,18 
Длина туловища, см 54,3 2,52 55,4 2,98 53,2 2,79 52,8 2,64 
Длина руки, см 80,6 3,27 81,9* 3,85 78,7 4,04 78,1* 3,24 
Длина плеча, см 34,4 1,92 35,3* 2,15 32,3 1,98 31,8* 1,26 
Длина предплечья, см 26,2 2,37 26,5 1,96 26,0 2,07 25,9 1,12 
Длина ноги, см 98,3 3,17 100,1* 5,01 94,2 4,47 94,1* 3,18 
Длина бедра, см 48,7 1,85 48,8 3,12 46,8 3,15 46,3 3,36 
Длина голени, см 42,1 2,48 42,6 3,23 41,2 2,91 41,0 2,46 
Акромиальный диаметр, 
см 
42,1 1,64 42,1 1,62 41,3 1,80 40,8 1,63 
Тазогребневый диаметр, 
см 
28,0 1,87 28,2 2,26 27,7 2,41 26,9 2,52 
Примечание: t – критерий Стьюдента; * – р < 0,05. 
 
В таблице 2 приведены средние значения показателей продольных 
размеров тела сильнейших белорусских мужчин-гребцов на каноэ, высту-
пающих на соревновательных дистанциях 200, 500, 1000, и 5000 метров.   
Анализ этих показателей выявил, что наибольшими значениями длины 
корпуса, плеча, обладают спортсмены, специализирующиеся на спринтер-
ской 200-метровой дистанции. Различия статистически достоверны (р < 0,05).  
Спортсмены-каноисты выступающие на дистанции 500 метров име-
ют наибольшие показатели только по длине голени. На дистанции 1000 м 
наибольшие показатели у спортсменов по длине туловища, длине предпле-
чья, длины бедра.  
Специализирующихся на дистанции 5000 метрах имеют наибольшие 
значения по длине туловища, длине руки, длине ноги, длины голени, акроми-
ального диаметра (ширина плеч) и тазогребневого диаметра (ширина таза). 
 
  
X X X X
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Таблица 2  
Продольные и поперечные размеры тела 
высококвалифицированных гребцов на каноэ, 
выступающих на различных соревновательных дистанциях (мужчины) 
Показатели 
Соревновательная дистанция 
200 м 500 м 1000 м 5000 м 
n = 22 n = 30 n = 18 n = 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Длина корпуса, см 83,6* 2,52 83,2 2,46 81,4* 3,42 83,5 3,26 
Длина туловища, см 55,1 2,58 55,1* 2,47 53,3 3,85 55,3 3,20 
Длина руки, см 81,5 3,07 80,5 3,27 80,4 3,83 81,8 2,85 
Длина плеча, см 35,5* 1,91 35,1 1,98 34,5* 2,26 35,3 2,15 
Длина предплечья, см 26,7 3,07 26,3 3,67 26,8 2,21 26,6 1,96 
Длина ноги, см 99,3 3,13 99,8 3,22 97,8 3,86 100,1 4,01 
Длина бедра, см 48,7 1,95 48,8 1,68 49,1 2,36 48,3 3,12 
Длина голени, см 42,5 2,42 42,9 2,23 41,3 2,28 42,9 3,23 
Акромиальный диаметр, см 42,4 1,64 40,4 1,69 41,7 1,56 43,4 1,62 
Тазогребневый диаметр, см 28,5 1,81 28,1 1,84 28,4 2,09 29,2 2,26 
Примечание: t – критерий Стьюдента; * – р < 0,05; коэффициенты корреляции досто-
верны при r < 0,390 для 5 % уровня значимости. 
 
Выводы. Было выявлено, что спортсмены-байдарочники, выступа-
ющие на дистанции 500 м, имеют наибольшие значения по продольным и 
поперечным размерам тела. Байдарочники-стайеры имеют наименьшие 
продольные и поперечные размеры тела, чем гребцы, выступающие на 
спринтерских дистанциях. 
Анализ продольных и поперечных размеров тела гребцов-каноистов 
выявил незначительное различие по всем показателям спортсменов, вы-
ступающих на различных дистанциях. Однако спортсмены-стайеры 
(5000 м) имеют наибольшие значения по наиболее информативным пока-
зателям: длина туловища, длина руки и ноги. 
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